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  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﺃ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﳘﻴﺔﺃﻥ ﺃﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻤﺎ  ﰱﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻥ ﺇ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺰﻣـﺎﻥ ﻭ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ
ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻟﻐـﺔ ﻹﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍ ﺍﻟﻄﻼﺏﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﺪ ﱘ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﻧﻈﺎﻡﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ
ﺻـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﻭﺍﳌﻌـﺎﱐ ﺃﻛﺘﻌﻠﻘـﻲ ﻧﻈـﺎﻡ  ﻌﺾﺒﺑـ
ﻣﻬﺎﺭﺓ :ﺭﺑﻊﻷﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﺍﳌﱄ ﺇﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻠﻖﻭ.ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
  (1: 2891ﺗﺎﺭﳚﺎﻥ،)ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺓﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ،
ﺎﺭﺱ ﺟﺪﺍ ﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤ ﻫﺎﻡﺍﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﻳﺸـﻌﺮ . ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ، ﻛﺜﲑ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻻ ﻳﻔﻬﻤـﻮﻥ ﻗـﺪ ﺍﻟﻄـﻼﺏ . ﺓﺟﻴـﺪ  ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻮﻥﻳﺘﻘﻨ
  .ﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﺍﳌﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺏ   ﻳﺮﻛﺒﻮﻥﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺣـﺪﻯ ﺇﻫﻲ  ﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻫﻴﻮﺍﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﳌﺘﻮﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
ﻭ ﻛﺜﲑ . ﺔﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻮﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﺍﻫﺪﺍﻷ ﰲ ﺑﺮﻳﺒﺲ ﺍﻟﱴ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﺭﺱﺍﺪﺍﳌ
ﻙ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺬﻟ. ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻴﻘﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  .ﺣﺪﻯ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺪﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔﺇﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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 ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﺸﻳ ﺍﻟﻄﻼﺏﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻃـﻼﺏ ﱂ ﻳﻔﻬﻤـﻮﺍ .ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﺣﱴ 
  .ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺍﻥ ﻳﺮﻛﺒﻮﺍ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ
ﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺃ ﳍﺎ ﺍﺕ ﻛﺎﺣﺪﻱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺩﺍﳌﻔﺮ
ﻓﻜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻓﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐـﺔ 
ﺍﻟﺼـﻮﺭ  ﻯﺣﺪﺇﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ  ،ﻏﻠﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳉﻤﻠﺔﺃﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
 .  ﻟﻒ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻓﻜﺮﺓ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻐﲑﻩﺄﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘ
ﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺍﻹﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺪﺭﺳﺔ ﻣﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  
ﻗـﺪﺭﻳﻦ ﺎ ﻃﻼﺭﺍﺩﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ،ﲢﻠﻴﻠﻴﺔﻭﺻﻔﺔ 
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ .ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺒﻮﺍ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻥ ﻳﺮﻛﺒﻮﺍ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺃ ﻗﺪﺭﺓ ﳍﻢ ﻋﻠﻰﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻻ  ﺍﻟﻄﻼﺏ
 ﺘﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥﲣﺃﻥ  ﺔﺴﺒﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻳﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ  ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗـﺄﺛﲑ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ "
  (".ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ) ﺍﳉﻤﻠﺔ
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  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﻭﺽ  .ﺏ 
 ﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﻌﺮﺽﺘﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻰ ﻛﻤﺎ ﺳ ﻓﺮﻭﺽﻭﺃﻣﺎ   
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .1
  :ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻫﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚﻭﺃﻣﺎ 
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ       : ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ( ﺃ
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ( ﺏ
 .ﲝﺚ ﻛﻤﻲﻓﻬﻮ 
ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﺘﺎ ﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ( ﺝ
 .ﺇﻣﺒﲑﻙﻓﻬﻮ 
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ .2
  :ﺍﻷﺗﻴﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﺕﺤﺪﺩﻓﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﻣﻌﲎ ﺗﻠﻚ (   ﺃ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮﻥﻤﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﲜ ﰱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ  (ﺏ
  ﻓﻌﻞ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮﻥﺧﱪ ﻭﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﲟﺒﺘﺪﺃ ﻭ
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ﻋﻦ  ﻝﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  (ﺝ
ﻋﻠﻲ ﻗﺪﺭﺓ  ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻱ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ
   .ﻋﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻃﻼﺏ
  ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ. 3
ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﺃﻯ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ(. ﺃ
  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻼﻫﻴﻮﺍ؟
  ﺇﱃ ﺃﻯ ﺣﺪﻗﺪﺭﺓ ﻃﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ؟(. ﺏ
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻯ ﺣﺪ ﺗﺄﺛﲑ (. ﺝ
  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ
  
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻏﺮﺍﺽ( ﺝ
ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ  ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻏﺮﺍﺽﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷ
  :ﻋﻦ
 .ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ .1
 .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻰﻋﻠ ﺍﻟﻄﻼﺏﻗﺪﺭﺓ  .2
 ﺍﻟﻄﻼﺏﻗﺪﺭﺓ  ﻰﻋﻠ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ .3
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔﻋﻠﻲ  ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
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  ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ  . ﺩ
ﳌـﺎ  ﻭ .ﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺍﳌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳍﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻣﻦ  ﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻨﺼﺮﺇ
 ﺗﻪﻟﻐﻮ ﺓﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻬﺎﺭﻓﺎﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﻣﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ 
ﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃ ﺍﻟﻄﻼﺏﻭﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻲ (.2: 6891ﺗﺎﺭﳚﺎﻥ،)
ﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﱄ ﻷﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ 
  .ﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔﺃﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﻓﻴﺴﻬﻞﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﻣﻔﺮﺩﺍﺕﺃﻧﻮﺍﻉ  ﺘﻘﺪﻡ ﻳﺃﻥ   ﺷﺨﺺﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇ
ﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﳝﻜـﻦ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺇ . ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﺃﻥ  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳚﺐ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
  .ﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﳌﻔﺮﺩﺍ
ﺩﻭﺭ . ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸـﻜﻞ ﺍﻟﻠﻐـﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ،  ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺇﺗﻘﺎﻥ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ﺓﻬﺎﺭﺍﻣﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ 
. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳌﻔـﺮﺩﺍﺕ . ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
ﻓـﺆﺍﺩ ) ﻓﻘـﻂ  ﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺑ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  ( 5002: ﺃﻓﻨﺪﻱ 
ﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺩﺛـﺔ ﺇ
ﻥ ﺃﺧﺮﻱ ﻛﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷ.ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻏﺎﻳﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔﻭ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻷﺃ
ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ 
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ﺻﻮﺍﺕ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ 
  ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺔ
ﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎ  ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﺍﻟﺒﺎﺩﺋﺎﺕ ، ﻳﺪﺭﺝ ، ﻻﺣﻘـﺔ ، : ﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﲟﺎ ﺍﻟﻼﺣﻘﺎﺕ ﺑ
ﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻻﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﰲ ﻟﻐﺘﻨﺎ ،
ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ ﻣﻌـﲎ  ﻮﻥﻔﻬﻤﻓﻬﻢ ﻳﻣﻌﲎ ﻛﻞ ﺍﳉﺴﻴﻤﺎﺕ  ﻮﻥﻔﻬﻤﻳﺍﻟﻄﻼﺏ 
. ﺳﺴﻬﺎﻣﻦ ﺃ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ  ﺃﻥ ﺎﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻴ .ﺧﺮﻱﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷ
ﳏﻤـﺪ )ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻃﻼﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳚﺐ 
 ( 0102:ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻠﻲ
،ﻻﻏﲑ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﻬﻤﺍﳌﺩﻭﺭ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰱ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﲎ .ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﻞ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
ﻭﻟﻜﻦ ﰱ .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ،ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻠﻔﻆ،ﺍﳍﺠﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰱ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﻋﻨﺪﻱ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺩﻭﺭ  ﻷﻥﹼﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﺍﻷﻫﻢ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،
  .ﺍﺣﺪﻯ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ
،ﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻻ ﺗﻀﻞﹼ ﺑﺎﳌﻌﲎﺷﻴﺊ  ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺫﻟﻚ .ﻟﻴﺲ ﺟﻮﻫﺮ ﰱ ﻣﻌﻨﻪ" ﺑﺎﺏ"ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﺜﻼ.ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ
ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻗﻊ ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪﻯ .ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﺸﺊ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
ﻣﺜﻼ ﻧﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ،ﻧﻮﺟﺪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺇﻥ ﺍﻭﰱ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺫﻟﻚ .ﻀﻌﺔ ﻣﻌﲎﺑ
ﻭﻻ ﺷﻜﻚ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻌﺾ ﻟﺒﻌﺾ .ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻨﺪﻯ ﻣﻌﲎ ﻛﺜﲑ
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ﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﰱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣ.ﻭﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺳﻬﻞ ﻟﻴﻌﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻼﺍﺑﻄﺔ
  .ﻣﻌﲎ ﻳﺼﲑ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺪﺓ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﲎ ،ﻻ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﺜﻼ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳ
ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺟﺪ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ .ﻻﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﻕ ﻓﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻌـﲎ 
          .ﻻﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻄـﻲ ﺍﻟﺴـﺆﻝ ﳐـﺎﻟﻒ ﺳـﻴﺎﻕ ﻣﺜﻼ،.ﺍﶈﺘﻮﻯ
 .                      ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻟﻜﻦ ﺍﳉﻴﺪﺓ
ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﻳﺴـﺘﻮﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ  ﻟﻄﻼﺏﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇ
ﺫﺍ ﺇﻭ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲨﻞ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻭﺟﻴـﺪﺓ  ﻜﻼﻡﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟ
ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ 
  .(ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ)ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺿﻴﺔﻓﺮ.ﻫـ
ﻣﻦ  ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺪﻻﱃ ﺑﲔ :  - aH  
ﻋﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﳉﻤﻠﺔ
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ﻣـﻦ  ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺪﻻﱃ ﺑﲔ  ﻋﺪﻡ : - oH
ﻋﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﳉﻤﻠﺔ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﻜﻮﻥ ﳑﺎﻳﻠﻰ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺳـﺲ  ﻷﻏﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﺍﺃﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ،: ﻭﻝﻷﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍ
  .ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮﻳﺔ،
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺍﳌﻔـﺮﺩﺍﺕ،ﺗﻌﻠﻴﻢ :  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ،ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ،ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ 
  ﺟﻴﺪﺍ،ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻭﺗﺼـﻤﻴﻢ :  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺩﻭﺍﺕ ﺃﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺰﻣﺮ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻭﻣﻜﺎﻧـﻪ ﻭ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﳊﻘﺎ ﺋﻖ ﻭ ﺣﻘـﺎﺋﻖ :  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ xﻣﺘﻐﲑ 
  ﺎﺕﻗﺘﺮﺍﺣﺧﺎﲤﺔ ﺗﺘﻜﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻹ:  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
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